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6 回の大統領選挙では民主党と共和党の勝敗はまったく同じである。アラスカ





であった。なお， 6回の大統領選挙で同一政党が 5回勝利しているのは 8州，
4回勝利しているのは 6州である。（表3 参照）すなわち 6回のうち勝利政党























































年/候補者 一般投票得票率 獲得州数 大統領選挙人数
2000年
ブッシュ（共和党） 48％ 30 271
ゴア（民主党） 49％ 20＋DC 267
ネーダー（緑の党） 3％ 0 0
2004年
ブッシュ（共和党） 51％ 31 286
ケリー（民主党） 48％ 19＋DC 252
2008年
オバマ（民主党） 52％ 28＋DC 365
マケイン（共和党） 46％ 22 173
2012年
オバマ（民主党） 51％ 26＋DC 332
ロムニー（共和党） 47％ 24 206
2016年
トランプ（共和党） 47％ 30 306
クリントン（民主党） 48％ 20＋DC 232
2020年
バイデン（民主党） 51％ 25＋DC 306























ル・ブラック（Earl Black）とマール・ブラック（Merle Black）の共著 Divided
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表3 大統領選挙結果
2000年 2004年 2008年 2012年 2016年 2020年
北東部
コネティカット（7） 民 民 民 民 民 民
デラウェア（3） 民 民 民 民 民 民
DC（3） 民 民 民 民 民 民
メイン（4） 民 民 民 民 民 民
メリーランド（10） 民 民 民 民 民 民
マサチューセッツ（11） 民 民 民 民 民 民
ニューハンプハシャー（4） 共 民 民 民 民 民
ニユージャージー（14） 民 民 民 民 民 民
ニューヨーク（29） 民 民 民 民 民 民
ペンシルベニア（20） 民 民 民 民 共 民
ロードアイランド（4） 民 民 民 民 民 民
バーモント（3） 民 民 民 民 民 民
太平洋岸
アラスカ（3） 共 共 共 共 共 共
カリフォルニア（55） 民 民 民 民 民 民
ハワイ（4） 民 民 民 民 民 民
オレゴン（7） 民 民 民 民 民 民
ワシントン（12） 民 民 民 民 民 民
中西部
イリノイ（20） 民 民 民 民 民 民
インディアナ（11） 共 共 民 共 共 共
アイオワ（6） 共 共 民 民 共 共
ケンタッキー（8） 共 共 共 共 共 共
ミシガン（16） 民 民 民 民 共 民
ミネソタ（10） 民 民 民 民 民 民
ミズーリー（10） 共 共 共 共 共 共
オハイオ（18） 共 共 民 民 共 共
ウェストバージニア（5） 共 共 共 共 共 共
ウィスコンシン（10） 民 民 民 民 共 民
山岳・平原部
アリゾナ（11） 共 共 共 共 共 民
コロラド（9） 共 共 民 民 民 民
アイダホ（4） 共 共 共 共 共 共
カンザス（6） 共 共 共 共 共 共
モンタナ（3） 共 共 共 共 共 共
ネブラスカ（5） 共 共 共 共 共 共
ニューメキシコ（5） 民 共 民 民 民 民
ネバダ（5） 共 共 民 民 民 民
オクラホマ（7） 共 共 共 共 共 共
サウスダコタ（3） 共 共 共 共 共 共
ノースダコタ（3） 共 共 共 共 共 共
ユタ（6） 共 共 共 共 共 共





























アラバマ（9） 共 共 共 共 共 共
アーカンソー（6） 共 共 共 共 共 共
フロリダ（29） 共 共 民 民 共 共
ジョージア（16） 共 共 共 共 共 民
ルイジアナ（8） 共 共 共 共 共 共
ミシシッピー（6） 共 共 共 共 共 共
ノースカロライナ（15） 共 共 民 共 共 共
サウスカロライナ（9） 共 共 共 共 共 共
テネシー（11） 共 共 共 共 共 共
テキサス（38） 共 共 共 共 共 共



































































2000年 2004年 2008年 2012年 2016年 2020年
イリノイ 民 民 民 民 民 民
インディアナ 共 共 民 共 共 共
ミシガン 民 民 民 民 共 民
オハイオ 共 共 民 民 共 共
ペンシルベニア 民 民 民 民 共 民
ウィスコンシン 民 民 民 民 共 民
ニューヨーク 民 民 民 民 民 民
ウェストバージニア 共 共 共 共 共 共
ニュージャージー 民 民 民 民 民 民
出所 筆者作成
表5 ラストベルト 6州の20002020年大統領選挙一般投票結果
2000年 2004年 2008年 2012年 2016年 2020年
ペンシルベニア州 民 50.6％ 50.9％ 54.5％ 52.0％ 47.5％ 50.0％
共 46.4％ 46.4％ 44.2％ 46.6％ 48.2％ 48.8％
ミシガン州 民 51.3％ 51.2％ 57.3％ 54.2％ 47.3％ 50.6％
共 46.2％ 47.8％ 40.9％ 44.7％ 47.5％ 47.8％
オハイオ州 民 46.5％ 48.7％ 51.5％ 50.7％ 43.2％ 45.2％
共 50.0％ 50.8％ 46.9％ 47.7％ 51.3％ 53.3％
ウィスコンシン州 民 47.8％ 49.7％ 56.2％ 52.8％ 46.5％ 49.6％
共 47.6％ 49.5％ 42.3％ 45.9％ 47.2％ 48.9％
インデイアナ州 民 41.0％ 39.3％ 50.0％ 43.9％ 37.5％ 41.0％
共 56.7％ 59.9％ 48.9％ 54.1％ 56.5％ 57.2％
イリノイ州 民 54.6％ 54.8％ 61.9％ 57.6％ 55.2％ 57.5％













































北東部 145 112 －33
太平洋岸 53 81 ＋28
中西部 149 114 －35
山岳・平原部 62 71 ＋9

























人種 白人 ヒスパニック系 黒人 アジア系 その他
2000年 76％ 7 ％ 12％ 2 ％ 2 ％
2010年 72％ 10％ 12％ 4 ％ 2 ％
2018年 67％ 13％ 13％ 4 ％ 3 ％
出所 Pew Research Center, “The Changing Racial and Ethnic Composition
of the US Electorate,” September 23, 2020.
表8 2018/19年における人種・民族別政党支持傾向（1994年）
人種 白人 黒人 ヒスパニック系 アジア系
民主党 42％（39％） 83％（81％） 63％（57％） 72％（53％）
共和党 53％（51％） 10％（11％） 29％（29％） 17％（33％）
出所 Pew Research Center, “The Changing Racial and Ethnic Composition of the US












































































州名 AZ GA MI NV PA WI NC TX FL
黒人有権者の割合 5 32 13 9 10 6 22 13 14
ヒスパニック系有権者の割合 23.6 5.0 3.5 19.7 5.3 4.2 4.4 30.4 20.5
アジア系有権者の割合 3 3 2 8 2 2 2 4 2
投票率 65.9 67.7 73.9 65.4 71.0 75.8 71.5 60.4 71.7
民主党得票率 49.4 49.5 50.6 50.1 50.0 49.4 48.6 46.5 47.9
共和党得票率 49.0 49.3 47.8 47.7 48.8 48.8 49.9 52.0 51.2
人種別得票率（出口調査）
白人民主党 46 30 44 43 42 46 33 33 37
白人共和党 52 69 55 56 57 52 66 66 62
黒人民主党 NA 88 92 80 92 92 92 90 89
黒人共和党 NA 11 7 18 7 8 7 9 10
ヒスパニック系民主党 61 62 55 61 69 60 57 58 53
ヒスパニック系共和党 37 37 44 35 27 37 42 41 46
（注） AZ＝アリゾナ，GA＝ジョージア，MI＝ミシガン，NV＝ネバダ，PA＝ペンシルベニ
ア，WI＝ウィスコンシン，NC＝ノースカロライナ，TX＝テキサス，FL＝フロリダ






















































































1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2019年
960万人 1450万人 2260万人 3570万人 5070万人 6060万人
出所 Pew Research Center, “US Hispanic Population surpassed 60 millionin 2019, but






































郡 トランプ バイデン /人口総数 ヒスパニック系 黒人 アジア系 先住民
アパッチ 32.5％ 66.2％ 72,199 6.3％ 0.52％ 0.34％ 73.8％
ココニノ 36.9％ 60.9％ 145,382 14.1％ 1.2％ 2.0％ 26.6％
マリコパ 48.1％ 50.3％ 4,651,440 31.0％ 5.6％ 4.2％ 2.0％
ピマ 39.9％ 58.6％ 1,068,730 37.2％ 3.6％ 2.9％ 3.9％
サンタクルツ 31.7％ 67.2％ 46,704 83.5％ 0.7％ 0.9％ 0.8％




郡 トランプ バイデン /人口総数 ヒスパニック系 黒人 アジア系 先住民
クラーク 44.3％ 53.7％ 2,347,920 31.1％ 11.7％ 9.7％ 0.9％
ワショー 46.3％ 50.8％ 485,849 24.4％ 2.3％ 5.3％ 1.6％




































出所 Pew Research Center, “US Hispanic popula-
tion surpassed 60 millionin 2019, but growth






























郡 トランプ バイデン /人口総数 ヒスパニック系 黒人 アジア系 先住民
ベクサー 40％ 58％ 2,048,290人 60.2％ 7.7％ 2.9％ 0.72％
ブルックス 40.2％ 59.2％ 7,081人 93.1％ 0.7％ － 0.95％
キャメロン 42.9％ 56.1％ 425,211人 89.7％ 0.6％ 0.7％ 0.23％
カルバーソン 48％ 50.7％ 2,125人 71.0％ 0.1％ 0.6％ 0.05％
ダラス 33.4％ 65.1％ 2,647,850人 40.2％ 22.6％ 6.3％ 0.39％
ディミット 37.8％ 61.8％ 9,982人 86.9％ 0.04％ 1.4％ －
デュバル 48.3％ 51％ 11,177人 89.3％ 1.3％ － －
エルパソ 31.6％ 66.8％ 844,064人 82.6％ 3.3％ 1.2％ 0.62％
フォートベンド 44.1％ 54.7％ 858,902人 24.5％ 20.5％ 20.2％ 0.34％
ハリス 42.7％ 56％ 4,779,880人 42.9％ 19.0％ 6.9％ 0.41％
ヘイズ 43.6％ 54.4％ 245,161人 38.9％ 4.2％ 1.6％ 0.38％
ヒダルゴ 41％ 58％ 881,525人 92.2％ 0.55％ 0.98％ 0.18％
ジムホッグ 40.9％ 58.8％ 5,216人 91.3％ 0.3％ － －
マーベリック 44.8％ 54.3％ 59,614人 95.2％ 0.5％ 0.6％ 1.38％
プレシデオ 32.5％ 66％ 6,400人 83.7％ － 1.35％ 2.92％
スター 47.1％ 52.1％ 65,401人 99.2％ 0.02％ 0.08％ 0.06％
ターラント 49.1％ 49.3％ 2,144,650人 28.8％ 16.5％ 5.4％ 0.5％
トラビス 26.5％ 71.6％ 1,328,720人 33.8％ 8.8％ 6.7％ 0.63％
ウェッブ 37.9％ 61.1％ 279,716人 95.5％ 0.4％ 0.5％ 0.21％
ウィレイシー 44％ 56％ 22,174人 88.2％ 0.6％ － 0.67％
ウィリアムソン 48.3％ 49.7％ 618,927人 24.4％ 6.4％ 6.3％ 0.28％
ザバラ 34％ 65.4％ 11,582人 93.9％ 0.3％ 0.1％ －

























郡 トランプ バイデン /人口総数 ヒスパニック系 黒人 アジア系 先住民
アラチュア 35.7％ 62.9％ 269,427人 9.9％ 20.1％ 6.1％ 0.39％
ブロワード 34.8％ 64.2％ 1,966,120人 29.8％ 28.6％ 3.6％ 0.26％
マイアミ・デード 46.1％ 53.4％ 2,721,110人 68.5％ 17.4％ 1.6％ 0.19％
デュバル 47.4％ 51.2％ 975,961人 9.7％ 29.6％ 4.6％ 0.25％
ガッドデン 31.4％ 68％ 45,126人 10.4％ 56.1％ 0.2％ 0.18％
ヒルズボロ 46％ 52.9％ 1,512,070人 28.7％ 16.8％ 4.1％ 0.29％
レオン 35.3％ 63.5％ 297,432人 6.4％ 30.9％ 3.5％ 0.20％
オレンジ 37.9％ 61％ 1,417,280人 31.6％ 20.9％ 5.2％ 0.23％
オスセオラ 42.6％ 56.4％ 390,341人 54.1％ 11.5％ 2.8％ 0.43％
パームビーチ 43.3％ 56.1％ 1,524,560人 22.4％ 18.7％ 2.7％ 0.21％
ピネラス 49.3％ 49.6％ 978,872人 9.7％ 10.3％ 3.4％ 0.29％
セミノール 48％ 50.8％ 479,234人 21.4％ 12.0％ 4.5％ 0.29％

















































































（３） 使用データは American National Election Studies（ANES）および CBS, New York
Timesの出口調査（19761988年）と Voter News Service（19922002年）, National Election
Pool（2004年）である。
（４） Harold W. Stanley and Richard G. Niemi, Vital Statistics on American Politics 20152016
（Sage, 2015）, pp. 407409.
（５） ブラック＆ブラックも中西部は定義が難しい地域と認め，いろいろな分け方があると
している。Black&Black, p. 125.
（６） Angus Campbell, Phillip Converse, Warren Miller and Donald Stokes, The American
Voter（John Wiley and Sons, 1964）, p. 69 の指摘を参照。

























































（14） U. S. Census Bureau, 20172060 National Population Projections.
（15） 日本貿易開発機構（ジェトロ）『地域・分析リポート』2021年 1 月22日。
（16） 南部政治については，Earl Black and Merle Black, Politics and Society in the South
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Republicans （The Belknap Press and Harvard University Press, 2002）が参考になる。
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